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Mas Yongky Satria Muhammad Purnomo NIM. 1423016146. STUDI 
FENOMENOLOGI KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL BONEK 
TIONGHOA DALAM MENDUKUNG KLUB PERSEBAYA. 
 
Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan terlepas dari interaksi, manusia 
dalam melakukan interaksi selalu menggunakan komunikasi verbal dan non 
verbal yang biasanya disertai oleh pemaknaan. Oleh karena itu, maksud dan 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman dan pemaknaan dari 
Bonek Tionghoa dalam memberikan dukungan kepada klub Persebaya Surabaya. 
Walaupun mereka (Bonek Tionghoa) tergolong sebagai minoritas di dalam 
stadion, mereka dalam mendukung Persebaya begitu totalitas. Dalam memberikan 
dukungannya, Bonek Tionghoa biasanya mengungkapkannya dengan komunikasi 
(simbol) verbal maupun nonverbal tertentu dengan makna dan pesan tersendiri. 
Sehingga dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teori Interaksi Simbolik serta menggunakan metode fenomenologi. 
Data didapat melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Dari hasil 
data yang didapat, disimpulkan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal yang 
dilakukan atau terjadi pada kalangan Bonek yang beretnis Tionghoa dalam 
mendukung Persebaya yaitu, nyanyian (chant) dan media sosial sebagai 
komunikasi verbal untuk mendukung Persebaya dan juga sebagai menunjukan 
identitas mereka sebagai warga Surabaya yang beretnis Tionghoa, sedangkan 
komunikasi nonverbalnya ialah mendukung langsung ke stadion, menggunakan 
jersey/pakaian yang mengkomunikasikan untuk mendobrak sekat-sekat antar 
etnis, dan gerak tubuh yang disengaja maupun tidak disengaja serta ekspresi 
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Mas Yongky Satria Muhammad Purnomo NIM. 1423016146. 
PHENOMENOLOGY STUDY OF VERBAL AND NON VERBAL 




 Humans as social beings will not be separated from interaction, humans 
in interacting always use verbal and non verbal communication which is usually 
accompanied by meaning. Therefore, the purpose and purpose of this research is 
to find out the experience and meaning of Chinese Bonek in providing support to 
the Persebaya Surabaya club. Although they (Chinee Bonek) are classified as a 
minority in the stadium, they are in support of Persebaya in such a totality. In 
giving their support, Chinese Bonek usually expresses it with certain verbal and 
nonverbal communication (symbols) with its own meaning and message. So in 
this study using a qualitative descriptive type by using the Symbolic Interaction 
theory and using the phenomenological method. Data obtained through interviews 
and direct observation in the field. From the results of the data obtained, it was 
collected that verbal and nonverbal communication carried out or occurred among 
Bonek ethnic Chinese in supporting Persebaya namely, singing (chant) and social 
media as verbal communication to support Persebaya and also as showing their 
identity as Surabaya citizens who ethnic Chinese, while the nonverbal 
communication is to support directly to the stadium, using jersey / clothing that 
communicates to break down barriers between ethnic groups, and intentional or 
unintentional gestures and expressions of Chinese Bonek when supporting 
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